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projecíe d'estudis 
. de 
preparació 
professional. 
girona 1.926 
L'ensenyament técníc —anomena t també en-
senyament professional o de p repa rado profes-
s i o n a l — té els seus precedents al segle X V H l , 
amb l 'expansió indus t r ia l occ identa l . A Cata--
lunya^ fms al segle X V I I I , aquest t ipus d'ense-
nyament ana a carree deis gremis i col'legis pro-
fessional s. La preocupació pe! foment de l'a-
g r i cu l tu ra , de la indust r ia i del comerg i les ne-
cessitats sorgides de la rápida indus t r ia l i t zac ió 
ocasionaren que algunes inst i tuc ions de caire 
general — l a Junta de Comer^ de Barcelona, les 
societats económiques d'amJcs del país— i in i -
ciatives par t icu lars patrocinessin cátedres i es-
coles per a Testudi de les anomenades ciéncies 
útils. 
Aquest ensenyament estigué ssmpre d i f i cu l -
ta ! per la manca de subvencions min is ter ia ls . A 
m i t j an segle XIX, l'estat intenta de fer-se carree 
— a mitges amb les Diputacions— de l'ensenya-
ment técnic a través deis Instituís d'ensenya-
ment mitjá i !a creació de noves escoles supedi-
tades a aquests. 
El 18Ó8 el Govern ret i rá tots els créi ts i no-
més pogueren subsist i r les Escoles que estaven 
patrocinades per les Diputacions prov inc iaIs . 
Entre les veus defensores de la necessitat 
d'aquests estudis hi t robem la de Giner de los 
RÍOS i la Institución Libre de la Enseñanza. Gi-
ner de los Ríos conven^ut de la ineficacia de l 'en-
senyament clássic, mancat de preparació pro-
fessional , manifestava que: 
«El problema por excelencia de la clase me-
dia, como clase, en cuanto a su educación y pre-
paración para la vida..., es quizá, ante todo, el 
de hacer compatible a sus hijos la carrera a que 
les lleva su particular inclinación con el apren-
dizaje rápido de un modo de vivir que los eman-
cipe cuanto antes, alivie a sus familiares y les 
permita hacer sus estudios con solidez y sin 
premura (a l contrario de lo que hoy sucede], 
libres de la angustia del cotidiano sustento» ( 1 ). 
Al mateix temps Giner reconeixia que aquest 
no era solament un prob lema de l'estat espanyol 
sino que: 
«Verdad es que en muchos países, no sólo en 
el nuestro, la organización de las prácticas pro-
fesionales, en las más de las carreras, está casi 
en la infancia» ( 2 ). 
Yvonne Tu r i n ( 3 ) reconeix que la f o rmac ió 
profess ional , a l'época que comen tem, és una ne-
cessitat que es fa ine lud ib le : 
per 
PERE CORNELLA i ROCA 
(1) 
(2) 
(3) 
Giner de los Ríos, Francisco: «Problemas de la 
Segunda Enseñanza», a Boletín de la Institución 
Libre de Enseñanza [1892] , p. 193. 
Ibid., p. 155. 
Turín, Yvonne: La educación y la escuela en 
España, de 1874 a 1902. Liberalismo y tradi-
ción, Madrid, ed. Aguilar, p. 72. 
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«Es urgente que la enseñanza que sigue a la 
instrucción primaria prepare a sus alumnos a re-
cibir una formación especializada», encara que 
aixo suposi una cr is i greu «puesto que el objeto 
de la enseñanza secundaria había sido siempre, 
no sólo formar al hombre, sino preparar las éli-
tes». 
A pa r t i r d'aquests pressuposits s'entaula una 
ardua polémica entre les postures t radic ionals i 
les postures reíormistes al vo l tan t de l'ensenya-
ment secundar i . Els reformistes plantegen les ne-
cessitats económiques de la societat, que li Im-
posen una cu l tu ra mes or ientada cap a la técnica 
que a l 'humanisme imperan t . Pero els temors 
pol í t ics d'aquesta mateixa societat son un f re a 
l 'ensenyament técnic. Com diu Tu r i n ( 4 ) , «La 
mayoría aceptaría la evolución científica, pero no 
quiere la evolución política». 
Joaquín Costa apro f i tá el sotrac pol í t ic i eco-
nómic del 1898 per palesar r e m p o b r i m e n t de l'e-
qu ipament escolar, indust r ia l i comercia l d'Es-
panya. Durant un parell o tres d'anys es t ingué 
la impress ió que quelcom canv iar ia ; pero rápi-
dament es refredaren aqüestes inquietuds inno-
vadores. García Al ix , des del M in i s te r i , intenta 
confeccionar una ilei re fo rmadora de l'ensenya-
ment que subst i tuís la Ley Moyano. Aquest in-
tent no reeixí i queda l imí ta t a una serie de re-
fo rmes que, ben aviat , quedaren sense efecte: 
— Creació d'escoles elementáis a carree deis 
patrons de fabr iques i tailers de mes de 
150 obrers, Davant les protestes deis pa-
t rons ei M in is t re els va p romet re que el 
desenvolupament de la inte l igencia del 
personal compensaría la ínversió feta. 
— Tornar a instaurar el sistema d'escoles 
nocturnas per a adul ts . Classes que t ín -
dr ien lloc en Normáis i Instituts a carree 
deis mun ic ip i s . 
— Creació d 'una Caixa especial del M in is te r i 
que recoll ir ia els diners que els munic ip is 
dest inaven a l 'ensenyament. Amb aquests 
diners el M in is te r i pagaría el sou deis 
Mestres. 
El d ipu ta t V incent i , amb una estadística pre-
sentada al Congrés de Diputats de M a d r i d (Apén-
dix I } , demoslrava el f racás de l 'ensenyament 
técnic, que segons ell, «no ha dado ningún resul-
tado porque no lo podía dar». 
A Cata lunya, a fmals del segle X i X , s ' in ic iá 
una renovació de l 'ensenyament técnic per part 
de les Diputacíons, p r imer , i, mes ta rd , de la 
Mancomunitat. Els d i r igents de la Mancomunítat, 
convenc;uts que l 'ensenyament professional cons-
t i tu ía el mi l lor terreny de la seva pol í t ica cu l t u ra l , 
volgueren potenciar- lo i, a tal f i , establ i ren reía-
c icns cordia ls a m b totes aquelles inst í tuc ions 
publ iques i /o p r i vades— que es dedicaven a la 
mateixa tasca. Durant el dar rer t r ien ni de la 
Mancomunitat (1920-23) les Escoles Menors 
d'Arts i Oficis i Bellas Arts, de Palafrugell i Sant 
Feliu de Guíxols, i les Escoles Menors de Belles 
Arts de la Bisbal , Llagostera, Puigcerdá i Olot fo-
ren traspassades ais Servéis de Cultura; Galí i 
Campalans, en una visi ta que hi efectuaren, pale-
saven «la urgente necesidad de proceder a una 
profunda reorganización» ( 5 ) per tal d'«elevar 
la capacitat cultural, técnica i artística i la for-
mado general humana de les noves generacions^ 
ccnstituint centres d'educació complementaría i 
pre-professional orientats per llur futura conver-
sió en Escoles Elementáis del Treball» ( ó ) . 
A la c iutat de Gi rona, ais anys v ínt , func io-
nava una Escola de Preparació Professional i Be-
líes Arts que era subvencionada per l 'A jun tament 
de la c iu ta t . Aquesta escola, creada l'any 1790 
peí Bisbe Lorenzana amb el nom d'Escola de Di-
buix, havia restat agregada a l'lnstítut de Segon 
Ensenyament de Gírona des de l 'any 1859. L'any 
1916 l 'A juntament i la Diputac ió de Girona in i -
c iaren, de comú acord, l 'estudí d 'un pro jec te 
d'Escola d'Arts i Oficis, el qua l , d issor tadament , 
no va reeixir ( 7 ) . 
Sota la Dic tadura m i l i t a r de P r i m o de Rivera, 
amb el tancament d'alguns centres i la dest í tució 
de professors catalanistas, s' iniciá la decadencia 
d'aquests estudis. 
EL PROJECTE INICIAL ( 8 ) 
Introducció 
L 'A jun tament de Gi rona, presídi í peí senyor 
Bassols, decidí — e n sessió de 22 de ¡uny del 
1925— la reorgani tzació de l'Escola Municipal de 
Belles Arts, Tot v ingué ar ran de la Memor i a , re-
ferent al curs 1924-25, redactada pels professors 
de l'Escola; en aquesta Memor ia — t a l com indica 
el Diario de Gerona de 24 de ¡uny del 1 9 2 5 — es 
palesaven les greus desavinences ent re la corpo-
ració mun ic ipa l i el professorat de l 'Escola. Per 
tal mo t i u la corporac ió mun ic ipa l prengué l 'acord 
de mod i f i ca r substancia lment el pía d'estudis ví-
gent. Es procedí al nombrament d 'una comissió 
que estudiaría la s i tuació i organi tzació de l'Es-
{4) Ibid., p. 72. 
(5) Aiberdi, Ramón: La Formación Profesional en 
Barcelona, Barcelona, ed. Don Bosco, p. 141. 
(ó) Articie primer del Regíament aprovat peí Con-
sell de Pedagogía de la Mancomunitat. Citat per 
Ramón Aiberdi, op. cit., p. 141. 
(7) Rallóla, Caries: La ciutat de Girona, Barcelona, 
ed. Barcino, 1929, vol. I I , ps. 11 i 12. 
(8) «Proyecto de estudios de preparación profe-
sional redactado por el Claustro de Profesores 
de la Normal de Maestros de esta Ciudad», do-
cumentació recollída en el Iligall «Escuelas Nor-
males», a l'Arxiu de la Diputació de Girona. 
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cola al hora que l 'A juntament encarregava ais 
professors de la Normal de Mestres —e ls quals 
en d i ferents ocasions havien insist i t en la neces-
si tat d 'o r ien tar aquesta Escola Mun ic ipa l en un 
sentit professional i i n d u s t r i a l — la confecció 
d 'un pro jecte de reorgani tzació de l'Escola Mu-
nicipal de Belies Arts per al proper curs de 
1925-2Ó. 
Els professors redactors del pro jecte manifes-
taven la necessitat d 'amp l ia r la cu l tu ra de tots 
els c iutadans i intensi f icar els coneixements ad-
qu i r i t s a l'escola p r i m a r i a , per tal que, aquells 
joves que no podien cursar estudis super iors , 
poguessin "fer f r o n t a la seva act iv i tat professio-
nal de manera digna. 
Es reconeixia la manca d'una inst i tuc ió cul -
t u ra l que omp l i s el vu i t ober t entre l 'ensenya-
ment p r i m a r i i l 'ensenyament super ior ; una ins-
t i t uc ió educat iva, de carácter práct ic , que pro-
porciones al c iutadá les nocións fonamentá is 
per poder exercir d ignament la seva f unc i ó dins 
el concert social. 
Els signants del pro jecte es lamentaven que 
(c|a necesidad de una tal institución se hace sen-
tir más en provincias como la de Gerona, y muy 
particularmente en su capital en la que, excepto 
la escuela primaria, Instituto y Normales, no exis-
te centro docente alguno que tenga por finalidad 
la enseñanza humanista, comercial e industrial; 
dándose el caso de que, no obstante un notorio 
afán por parte de la juventud que desearía ins-
truirse para mejorar su condición en el trabajo, 
queden sin desarrollo y perfeccionamiento innú-
meras posibilidades intelectuales, con gran per-
juicio de la valoración cultural y aún económica 
de esta región». 
Per tot a ixó, i després d 'un atent estudi de 
les necessitats i tendéncies de la vida económica 
de les comarques gironines, i amb Taíany de 
con t r i bu i r a la mil lora mora l i intelíectual de la 
joventu t , redactaren el PROJECTE D'ESTUDIS DE 
PREPARACIÓ PROFESSIONAL, d 'acord amb l'ar-
t ic le 20 del Reglament de ó d 'oc tubre de 1925 per 
a l 'apl icació de ('Estatuí d'Ensenyament Indus-
trial de 31 d 'oc tubre de 1924. 
Aquest pro jec te fou sotmés a la cons ide rado 
de la Diputació Provincial i de TAjuntament. 
El programa, els horarls i el professorat 
Les assignatures del p rograma (vegeu Apén-
d ix I I ) ref lect ien la impor tanc ia que es donava 
a les matér ies professionals en f ron t de les maté-
ries t radic ionals que s'ensenyaven a l'época a les 
escoles d'ensenyament p r i m a r i i secundar i . El 
p rograma era tot un intent de dotar ais fu tu rs 
estudiants d'aquells coneixements que l'escola pú-
blica no els havia fac i l i ta t , En una c iutat com 
Gi rona — o n predominaven el córner^ i la indus-
tr ia sobre la resta d 'ac t i v i t a t s—, l 'ensenyament 
de matér ies técniques professionals havia de po-
tenciar, segons els autors del pro jecte d 'estudis, 
el sector económic, 
Les d ivu i t assignatures del programa d'estu-
dis —sis assignatures per c u r s — es podien d iv i -
d i r en dos grups fonamenta ls : «les matéries co-
merciáis» i les «matér ies indus t r iá is» ; l'Aritmé-
tica, el Cálcul mercantil, la Comptabilitat, la 
Llengua espanyola i composició, el Francés ( a pr i -
mer i segon cursos) , la Llengua espanyola i re-
dacció, la Geografía Comercial i les Nocíons de 
Dret i Economía serien les que correspondr íen al 
p r imer g rup ; les Nocions de Física, la Mecánica, 
la Química, la Tecnología Industrial, el Dibuix 
industrial (a p r imer i segon cursos) , la Geogra-
fía Industrial i la Higiene Industrial cor respon-
dr ien al segon grup ; la Geometría practica, la 
Historia Natural i la Geografía Natural t Humana 
servir ien de complement ais dos grups especifics. 
L 'horar i de classe (vegeu Apéndix 111) co-
mengava a dos quar ts de set de la tarda i f inal i t -
zava a dos quar ts de nou ; no era, ev identment , 
l 'horar i ideal , ja que en aqüestes hores mol ts t re-
balladors — q u e haur ien desit jat assistir ais cur-
sos— estaven comp l in t la jornada labora l . Aquest 
horar i venia donat per les c i rcumstáncies del 
Professorat de la Normal mascul ina —els quals, 
segons el pro jec te , serien els encarregats d ' im-
pa r t i r l 'ensenyament professional — q u e a dos 
quarts de set de la tarda f inal i tzava les classes 
de Magisteri i podía, conseqüentment , in ic iar les 
tasques de la nova escola professional , a les ma-
teixes aules de la Normal g i ron ina . Queda va 
mo l t ciar en el reglament que di t ensenyament 
professional no al terar la ni m ín imament el ré-
g im of ic ial de la Normal. 
L'ensenyament seria comple tament gratuTt, 
encara que els alumnes pagarien deu pessetes 
de mat r i cu la , les quals serien invert ides en ma-
terial fung ib le . Era desig del professorat que 
aquests estudis fossin un assaig que condui's a 
organi tzar una fu tura Escola Elemental del Tre-
ball. 
El professorat de TEscola Normal mascul ina 
que signava el pro jecte era el següent: Cassiá 
Costal i Mar inel lo , encarregat des les classes de 
Dret, Economía i Francés; Joan Gomis i L lam-
bias, el qual ensenyaria Nocions de Física, hlis-
tór ia Na tu ra l , Mecánica, Química i Tecnología; 
Manuel Xiber ta i Roqueta, encarregat del Cálcul 
Mercan t i l , la Comptab i l i t a t i el Dibuix Indus-
t r i a l ; J. Font i Fargas, s'encarregaria de l 'Ar i t -
mética i Geometría pract iques i d'hl igiene In-
dus t r i a l ; Ignasi-Enric Jordá i Caballé, impar t i r l a 
les classes de Llengua espanyola, Composic ió i 
Redacció; i Miquel Santaló i Parvorell , encarre-
gat de les assignatures de Geografía Natura l i 
Humana , Geografía Comerc ia l i Geografía indus-
t r ia l . Cada un d'aquests professors es feia car-
ree d'aquelles matéries que estaven d 'acord a m b 
la seva t i t u l a d o , excepte Font i Fargas que es-
sen t professor numerar i d 'H is tó r ia , ensenyaria 
matéries comple tament d i ferents (abans rela-
cíonades). 
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El reglament ¡ntern 
Eí reglament de régim in tern d'aquests es-
tudis, segons el pro jecte, es div idía en dos grans 
apar tats : el que feia referencia al professorat i 
el que feia referencia s l 'a lumnat . 
La to ta l i ta t deis professors encarregats de 
les classes integrarían el Claustre de I'escola 
profess ional . Un deis professors exercír ia el car-
ree de Director i un a l t re , el de Secretar i . Amb-
dós carrees serien elegíts per la Diputació de 
Gi rona, si aquesta acceptava de subvencionar 
l 'escola. El Di rector representarla l 'ent i tat en 
les relacions exter iors i convocarla i pres id i r la 
el claustre^ alhora que vetl laria per tal que es 
compl iss in els acords presos en ell. El Secretari 
por ta r la la comptab i l i t a t del centre, redactaría 
les actes del c laustre, s'encarregaria deis llibres 
de mat r ícu la de l 'a lumnat I estendria tots els 
documents oficiáis de l 'ent i tat . Les reunions de! 
c laustre t indr íen lloc una vegada al mes, com a 
m í n i m , en sessió o rd inar ia i a pet 'c ió de tres o 
mes professors es convocaría claustre ex t raord i -
narí . Els alumnes no tenien dret a representació 
en el c laustre de l'escola. 
Els a lumnes, per a poder ingressar a l'es-
cola, havlen de reuni r les condic ions segiJents: 
ser ma jors de 12 anys, teñir el cert i f icat d'haver 
cursat el p r i m e r ensenyament — o en el seu de-
fecte aprovar 1'examen d ' íngrés—, ésser apre-
nents o obrers d'alguna fábr ica o taller, o bé de-
pendents de comerg. En cap cas, no es feia refe-
rencia al possible a lumnat femení , práct icament 
es dcscartava aquesta possib i l í ta t . 
L'assisténcía a le>~ clr.sses sería to ta lment 
ob l igator ia f ins a l 'extrem que, a les deu faltes 
no ¡ust i f icades, l 'a lumne pedia ésser sancionat 
— a jud ic i del p ro fessor— amb la pérdua del 
curs. Es contemplava, també, en el reglament 
¡ntern l 'expulsió tempora l i / o def in i t iva de l'a-
lumne. Per passar de curs -—el qual anir ia del 
dia 1 d 'oc tubre al 31 de m a í g — fóra requisi t 
indispensable l 'aprovacló previa del c laustre de 
professors. En fmal l tzar el tercer curs s'expedi-
ria un cer t i f icat acredí tat iu d'haver cursat 
aquests estudis. 
El fínancament de l'escola 
En el p ro jec te presentat pels professors de 
('Escola Normal es contemplava que ('escola de 
preparació professional havia d'ésser sost ingu-
da económicament mi t jangant les subvencions 
atorgades pels organismes oficiáis (de l mun ic i -
p i , de la prov inc ia o de l 'Esta t ) . Aqüestes sub-
vencions anir ien destinades per a gratificar al 
professorat i per adqu i r i r el mater ia l necessarí 
de les d i ferents assignatures. El pro jecte deter-
minava que, en cas que el pa t roc inador fos la 
Diputació p rov inc ia l , aquesta determinar ía les 
assignacions destinades al professorat i al ma-
ter ia l . 
EL PROJECTE FINAL 
La resposta de la Diputació provincial 
El Ponent de la Comissió de Cultura de la 
Diputac ió, Mar t i r i á But iñá, de con fo rm i ta t amb 
l 'acord de la Comissió provincial de Cultura ¡ 
després d 'una llarga ref lexió sobre el tema (ve-
geu Apéndix IV ) i n fo rma negaí ivament al pie 
de la Diputac ió. Tot i reconeixent la necessitat 
deis estudis de preparació professional propo-
sats peí «Claustre de professors de la No rma l» , 
( 9 ) aconsedá que, d 'acord amb la legis lado v i -
gent, la Diputació no es pot permetre e! luxe de 
subvencionar d i ts estudis perqué aixó «no re-
levaría a la Corporación provincial de la obliga-
ción de tener que fundar escuelas elementales 
e industr ia les y de las demás obl igaciones que 
le imponen el Real decreto de 21 de octubre de 
1924 V Reglamentos de 6 de octubre de 1925, 5 
de julio de 1924 y IS de junio de 1926». Caries 
Rahola, membre de la Comissió prov inc ia l tam-
bé signa aquest i n fo rme negat iu. 
En la sessió del Pie de la Diputació del dia 
15 d 'oc tubre de 1926 s'examiná el d ic tamen del 
Ponent de Cultura i s'acceptá l ' in fo rme negat iu. 
De tota manera s 'autor i tzá la Comissió de Pres-
supostos perqué, al mateix temps que en el pro-
jecte de pressupost de l'any 1927, inclogués les 
quant l ta ts corresponents per tal d 'a tendré les 
cbl igacions que marcava la legalitat v lgent, pe-
gues consignar una par t ida económica per sub-
vencionar els estudis de preparació professional 
que intentava crear «el Claustre de Professors 
de la Norma l» per si la Comissió permanent de 
la Diputació estimes — a l seu d i a — opor tú de 
fac i l i ta r els mi t jans económics necessaris per a 
la real i tzació d'aquella obra cu l tu ra l . Signava la 
ressolució final el President de la Diputac ió , 
Onot re Pont. 
Les mcdlficacions al projecte original ( 1 0 ) 
Els canvis que la Corporac ió mun ic ipa l féu 
del pro jecte — i que, documenta lment , no teñen 
j us t i f i cac ió— el conver t í ren, a la práct ica, en 
un pro jecte nou (potser menys utópic i econó-
micament más rend ib le ) . 
S ' incorporaren al c laustre de professors qua-
t re de nous: A. M u r t r a Vi laplana, E. Soles Tor-
(9) Maígrat la referencia continuada que es fa en 
la documentació consultada, cal aclarir que no 
era el Claustre de professors de !a Normal que 
proposava el projecte sino un grup solament de 
professors dei Claustre. En el Ilibre d'actes de 
la Normal de Girona no hi figura cap acoro 
de Claustre en tal sentit (Ilibre d'actes deis 
anys 192ó i 1927, a l'arxiu de la Secretaria de 
l'Escola Universitaria de Formacíó del Profes-
sorat d'E.G.B.}. 
Í IO ) Arxiu Historie Municipal. Carpeta 1897-1939. 
Exped- núms. Xi i .3, Higa!! núm. 4, 
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rent, J. Saurina Negre i M. Quer Reig, tots ells 
professors de Dibuíx i sense res a veure amb la 
Normal. Es pretenia, segurament, evi tar que no-
mes els professors de la Normal fo rmess in par t 
de l'Escola Professional. 
El nombre d'assignatures fou rebaixat de d¡-
vu i t a vu i t . Les Nocions de Física i d'Hístória 
Natural, el Cálcul Mercantil , la Mecánica, la Quí-
mica, la Tecnologia Industrial, les Nocions de 
Dret I d'Economia i la Higiene Industrial foren 
supr imides. La Geografía Natura l i Humana, la 
Geografía Industrial i la Geografía Comercial 
quedaren uni f icades en una sola assignatura, la 
Iniciació Geográfica. S ' in t roduí una de nova, la 
Historia de l'Art. La resta queda igual. 
Es sup r im i rán 14 hores lectivas: les 36 ho-
ras del pro iecte or ig ina l fo ren rebaixades a 22, 
L 'horar i de classes es mant ingué igual. 
D'altres novetats o modi f icac ions van ésser: 
la ¡mplantació del carácter ro ta t lu de la Direcció 
de l 'Escola, un professor d i ferent cada mes de 
curs . Quant ais a lumnes, es determinava que no 
podr ien «en cap mcment dirigir-se coHectíva-
menl, de paraula ni per escrita ais seus supe-
riors». 
Reacció deis professors que redactaren 
el Projecte 
Cassia Costal — d i r e c t o r de l'Escola Normal 
de Mestres—, en un excellent ar t ic le (11 ), com-
pa r t i t per la resta de professors que elaboraren 
el pro)ecte, fa constar la seva desil lusió per l'a-
cord f inal de la Dlputac ió ( n o hem t robat cap 
document que exp l iqu i per qué un pro jec te que 
fou encarregat per l 'A lun tament fou o fe r t p r i -
merament a la D ipu tac ió ) . 
Immedia tament després de la negativa de la 
D iputac ió , l 'A jun tament de Girona —encapqalat 
per Jaume Bar t r ina i M a s — incorpora l 'esmen-
tat pro jecte ( a m b impor tan ts mod i f i cac ions) a 
l'Escola Municipal de Belles Arts a pa r t i r del 
curs 1927-28 ( 1 2 ) . 
Cassiá Costal — q u e anter io rment ¡a havia 
publ icat d 'a l t res art ic les en ío rn d'aquesta qües-
t ió ( 1 3 ) — f a una anáÜsi de l 'actuació de l'A-
( 1 1 ) «Sobre la Escuela Mun ic ipa l de Bellas Artes y 
de Preparación Profesional» a «Suplemento L i -
te rar io» de «El Au tonomis ta» , G i rona, oc tubre 
de 1927, ps. 3-Ó. 
( 1 2 ) Ib id . , p. 3. Aquesta Escola seguia func ionant 
ais anys 3 0 ; El Nor te de Gerona {segons re-
ferencia del Diar io de Gerona, 24-11-1930) par-
la de la i ncompa t ib i l i t a t de J, Font 1 Fargas, 
Di rector de la «Escuela Mun ic ipa l de Bellas Ar-
tes y de Preparación Profesional», peí fet d'és-
s^r conseller de l 'A jun tament . 
( 1 3 ) Desembre de 1924 i juny de 1925, a El Auto-
nomis ta , segons referencia del mateix Costal a 
l 'obra ci tada an te r io rmen t . 
"Los patronos, por su parte, han de tener buena dispo-
sición para dar facilidades al ¡oven personal que desee 
instruirse y perfeccionarse. Piensen que un obrero o un 
dependiente que tenga una sólida cultura genera! se 
halla más predispuesto a especializarse en su ramo 
y a aumentar por tanto el volumen de su rendimiento" • 
(Cassié Costal) 
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¡untamena. Al llarg de la seva análisi es mostra 
decebut per Íes variacions introduTdes i es pre-
gunta si l 'A juntament conseguirá de sat isfer els 
desit jos deis a lumnes, pares i societat g i ron ina . 
Recomana a les autor i ta ís i centres docents que 
«han de hacer cuanto sea posible para llevar a 
cabo de una manera positiva el mejoramiento 
de esta juventud pujante, cuyo caudal de ener-
gías ha de ser encauzado éticamente hacia fina-
lidades de fortaleza, de dignidad, de civismo, de 
humanismo» ( 1 4 ) . 
Costal acaba l 'art ic le díent que «ultra estas 
cosas de aspecto casi puramente ideológico, sur-
girán otras de carácter práctico que constitui-
rán verdaderos problemas. Por ejemplo: la Es-
cuela actual funciona desde las seis y media 
hasta las ocho y media; reconozcamos que, da-
das nuestras costumbres, estas dos horas son 
las mejores para asegurar la asistencia del ele-
mento obrero. Pero en Gerona tenemos muchos 
dependientes de comercio que trabajan hasta 
las ocho. Creemos que éstos tienen igualmente 
derecho a una educación post-escoiar, ¿No po-
dría organizarse alguna clase de diez a once de 
la noche? ¿No podrían los patronos conceder 
la última media hora a los dependientes y éstos 
asistir a las clases de la segunda hora de la Es-
cuela? ( 1 5 ) . 
Esto son sólo sugerencias. Sepa de todos 
modos la opinión gerundense que los Profesores 
estamos dispuestos a facilitar la solución de és-
te y de todos los problemas que se susciten, 
incluso sacrificándonos un poco, a fin de que la 
juventud de Gerona, que es una materia prima 
excelente, pueda recibir la educación a que tiene 
derecho y pueda luego ella misma elevarse en el 
camino del perfeccionamiento de su trabajo 
profesional y de la dignificación de su persona-
lidad integral» ( l ó ) . 
Consideracions fínals 
Creiem que l 'A juntament de Girona va in-
tentar organi tzar amb bona vo lunta t per la 
seva p a r t — la f o rmac ió professional en el mo-
ment h is tor ie menys p rop ic i per a fer-ho. En 
plena d ic tadura p r i m o r i ver i sta van voler «res-
susci tar» les escoles de p repa rado professional 
que, uns anys enrera, tant havia potenciat la 
Mancomun i ta t de Catalunya, i que, en aquests 
moments — p e r la manca d 'a ju ts o f i c iá is—, 
anaven desapareixent o perdent el seu sentít 
p r i m a r i de servei a les classes populars. 
F ina lment , els desi t ios renovadors i el proges-
sisme social —quas ibé utópic a leshores— deis 
professors de la Normal ( reco rdem a t í tol d'e-
xemple que Miquel San ta ló fou un destaca t 
membre de I'Esquerra Republicana de Catalu-
nya, ais anys t renta, i Alcalde repúbl ica de Gi-
rona; Cassiá Costal , que ar r iba a ésser d i rec to r 
de l'Escola Norma l de la General i tat duran t la 
Segona República i m i l i t a en els rengles de la 
Unió Socialista de Catalunya) foren f renáis per 
les 1 ¡mitades possibi l i tats económíques de l'A-
jun tament g i ron i . 
Total España 
Girona 
APÉNDEX I 
Número de alumnos matriculados en 1901 - 1902 
Estudios de Enseñanzas Técnicas 
Bachillerato Agricultura Comercio Magisterio Obreros Náutica 
Estudios de 
aplicación 
20.727 
185 
251 
3 
547 
7 
279 
ó 
1.715 177 779 
(Informe presenta! al Congrés de Diputats el 19 de novembre de 1901). 
I r . curs: 
Ar i tmét ica 
APÉNDIX II 
Assignatures 
Geometría pract iques, Dibuíx 
indus t r ia l , Llengua espanyola i compos ic ió , 
Nocions de Física i d 'H is tó r ia Na tu ra l , Geo-
grafía natura l i humana ¡ Francés. 
2 n , 
3 r . 
curs : 
Dibuix i ndus t r ia l , Cálcul mercan t i l , Llengua 
espanyola i redacció de documents , Francés, 
Geografía indust r ia l i Mecánica, 
curs: 
Química , Geografía comerc ia l . Tecnología in-
dus t r ia l , Comptab i l í ta t , Nocíons de Dret i 
d 'Economía í Higiene indus t r ia l . 
(14) Cassiá Costal: op. cit., ps. 5-6. 
(15) Aquests crítica feta a l'horari de l'Eacola pa-
trocinada per rAjuntament no tenia rao d'ésser 
perqué l'horari del projecte presentat pels pro-
fessors de la Normal era exactament el mateix, I Ó : C. Costal; op. cít., p. ó. 
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APÉNDIX III 
H O R A R I S 
Dies Curs De 2 /4 de 7 a 2 /4 de 3 De 2 /4 de 8 a 2/4 de 9 
Dilluns i dimecres 
Dilluns i dimecres 
Diüuns i dimecres 
Dimarts i divendres 
Dimarts i divendres 
Dimarts i divendres 
Dijous i dissabte 
Dijous i dissabte 
Dijous i dissabie 
I r 
2n 
3r 
I r 
2n 
3r 
I r 
2n 
3r 
Aritmética i Geometria practiques Nocions de Física i d'História Natural 
Dibuix industrial 
Química 
Dibuix industrial 
Llengua espanyola i redacció de 
documents 
Geografía comercial 
Geografia natural i humana 
Francés 
Higiene industria! 
Geografia industrial 
Coinptabililat 
Llengua espanyola i composició 
Mecánica 
Nocions de Dret i d'Economia 
Francés 
Cálcul mercantil 
Tecnología industrial 
APÉNDIX IV 
Dictamen de la Cúmissió de Cultura 
El Ponente de la Comis ión de Cu l tu ra que 
suscr ibe, de con fo rm idad con el acuerdo de la 
Excma. Comis ión prov inc ia l de 14 de jun io úl -
t imo , emi te el siguiente i n fo rme al proyecto de 
estudios de preparación pro fes iona l , redactado 
por el Claustro de Profesores de la Norma l de 
Maestros de esta c iudad. 
Resultando que se fundamenta la pet ic ión 
alegando: que entre la escuela p r imar ia y los 
centros de enseñanza super ior , hace fal ta una 
ins t i tuc ión cu l tu ra l que sea algo más que la p r i -
mera y un tanto menos que los segundos, en la 
que, con carácter prác t ico , se proporc ionen al 
c iudadano que desee ampl iar sus conoc imientos 
p r imar ios , aquellas nociones fundamenta les que 
puedan fac i l i ta r la me jo r apl icación de sus ener-
gías y dar el máx imum de rend imien to en la 
ocupación que recaba su act iv idad y se le su-
min is t re una cu l tu ra capaz de s i tuar le de un 
modo d igno en el concier to social; que la nece-
sidad de una tal ins t i tuc ión se hace sent i r más 
en provincias como la de Gerona, y muy par-
t i cu la rmente en su capi tal en la que excepto la 
escuela p r i m a r i a , Ins t i tu to y Normales, no exis-
te cent ro docente alguno que tenga por f ina l idad 
la enseñanza humanis ta , comercia l e i ndus t r i a l ; 
dándose el caso de que, no obstante con no tor io 
afán por parte de la juven tud que desearía ins-
t ru i rse para me jo ra r su condic ión en el t raba jo , 
quedan sin desarrol lo y per fecc ionamiento in-
numerables posibi l idades intelectuales, con gran 
pe r ju i c io de la valoración cu l tu ra l y aún econó-
mica de esta región. 
Resultando que en el c i tado proyecto se f i -
jan las asignaturas que se enseñarán, el horar io 
con que se darán las clases, los cursos y asig-
naturas que se exp l icarán; se manif iesta que ta-
les enseñanzas se darán en el local de la Escuela 
Norma l de Maestros de Gerona duran te los días 
laborables, previa la opor tuna autor izac ión ; que 
estarán a cargo únicamente de los profesores 
que suscriben el proyecto que se examina; que 
la enseñanza será g ra tu i ta , sosteniéndose econó-
micamente de las subvenciones que les sean 
otorgadas por los organismos oficiales. Mun ic i -
p io , Provincia o Estado; que el func ionamien to 
de las citadas enseñanzas no al terará en lo mas 
m í n i m o el régimen oficial de la Escuela Nor-
ma l ; y que los indicados estudios cons t i tu i rán 
un ensayo, con la aspiración por par te del p ro-
fesorado, a amp l i a r l o en el sent ido de Escuela 
elemental del T raba jo . 
Considerando que las disposiciones que re-
gulan todo lo referente a Escuelas elementales 
de Traba jo , son las siguientes: el Real Decreto 
Ley de 21 de octubre de 1924 que crea las Es-
cuelas y demás centros de enseñanza indust r ia-
les; el Reglamento prov is ional para la aplica-
ción del Estatuto de enseñanza indus t r ia l en 
las Escuelas elementales y profesionales de ó de 
octubre de 1925, el Real decreto Ley de 4 de 
ju l io de 1924 que regula el nombramien to de 
comisiones, secciones y juntas regionales y el 
Reglamento def in i t ivo de las enseñanzas indus-
tr iales de 18 de jun io de 1926. 
Considerando que en el ar t ícu lo 13 de la úl -
t ima de las disposiciones citadas se consigna, 
oue no se aprobará ningún presupuesto prov in-
cial ni mun i c i pa l , si en el m i smo no f igura la 
par t ida necesaria para poder satisfacer las ob l i -
gaciones que en mater ia de enseñanza indus-
t r ia l les impone el Real Decreto y el Reglamento 
an te r io rmente mencionado. 
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Considerando que las obl igaciones que en 
dicha mater ia incumben a las Corporaciones 
provinciales son: 1.", e! establec imiento de una 
Escuela indust r ia l of icial o subvencionar una 
Escuela pr ivada ' inspeccionada, con caoacidad 
para una poblac ión escolar de un a lumno por 
cada m i l habi tantes; 2°, a subvencionar Es^ 
cuelas munic ipales elementales industr ia les en 
la p roporc ión correspondiente de un a lumno 
por cada mi l habitantes de los munic ip ios me-
nores de veinte m i l ; y 3.°, a pensionar un a lum-
no en Escuela elemental por las poblaciones de 
menos de diez m i l , y o t r o a Escuela indus t r ia l 
o de Ingenieros por cada mi l habi tantes. 
Considerando que el proyecto de estudios de 
preparación profesional f o r m u l a d o por el Claus-
t ro de profesores de la Normal de Maestros de 
esta c iudad, no puede sust i tu i r o reemplazar las 
obl igaciones que tiene la Corporac ión p rov in -
cial de fundar una Escuela indust r ia l de capaci-
dad de un a lumno por cada mi l habi tantes, ni 
aún las demás obl igaciones que se imponen a 
las Diputaciones provinciales de haber de sub-
vencionar escuelas munic ipales en las poblacio-
nes de munic ip ios menores de mi l habitantes 
en la p roporc ión de uno por cada m i l ; tampoco 
le exime de tener que subvencionar a lumnos 
para unas y otras Escuelas ya que en el Real de-
creto y Reglamentos ci tados se estatuye y re-
gula lo referente a las Juntas locales, p rov in -
ciales y regionales, determinándose entre las 
atr ibuciones que se le asignan con relación a las 
Escuelas industr ia les, que han de cu idar de ad-
in in is t ra r los fondos, inspeccionar la enseñanza; 
de que se den las asignaturas debidas, etc., etc.; 
t í tu los que han de tener los profesores, f o r m a 
en que han de ser nombrados, etc. 
Que por todo lo expuesto: 
El Vocal Ponente de Cu l tu ra es de parecer 
que puede ia Diputación de Gerona, dent ro las 
posibi l idades del presupuesto, subvencionar la 
creación del Organ ismo de Cul tura que intenta 
crear el Claustro de Profesores de la No rma l de 
Maestros de esta c iudad, pero que no es con-
veniente que lo haga, pues la subvención que 
se concediera a dichos profesores para el esta-
b lec imiento de d icho Organ ismo no relevaría a 
la Corporac ión prov inc ia l de la obl igación de 
tener que fundar escuelas elementales e indus-
tr iales y de las demás obl igaciones que le im-
ponen el Real decreto de 21 de octubre de 1924 
y Reglamentos de 6 de oc tubre de 1925, 5 de 
¡u l io de 1924 y 18 de ¡unió de 192ó, anter ior-
mente mencionados, y en consonancia con d i -
cho acuerdo, interesar de la Comis ión de Presu-
puestos que al confeccionar el proyecto de pre-
supuesto de 192Ó-27, se sirva tener en cuenta 
las referidas atenciones, consignando en el mis-
mo par t ida suficiente para su Implantac ión-
Gerona, 19 de agosto de 1926. 
( M a r t i r i á n But iñá) 
APÉNDIX V 
Assaig d'aproximació cronológica a l'evolució 
deis esludis de Formació Professional a ia ciu-
tat de Girona en el primer ler<; del segle XX. 
1914, octubre: 
Ignasi-Enric Jordá i Caballé (pro fessor de la 
N o r m a l ) , J. Font i Fargas (p ro fessor de la 
N o r m a l ) , J. Esta leí la ( cátedra t ic de l ' ins t i -
t u t ) i l 'arqui tecte Rafael Masó presenten un 
in fo rme sobre la creació d'una Escola d'Arts 
i Oficis a l 'A juntament de la c iu tat . 
1914, ó de desembre: 
La revista Aiguaforts p ianteja a la D i p u t a d o 
i a TAjun tament la necessitat de la renova-
ció deis estudis de Formació Professional. 
S' indica que l'Escola d 'Ar ts i Oficts ha d'és-
ser una escola ben a la moderna, una escola 
de p r inc ip is sól ids i d 'or ientac ions ben def i-
nidas; mal una escola ru t i na r ia . 
1915, 26 de gener: 
La Diputac ió i l 'A jun tament , con jun tament , 
acorden la creació d'una Escola general 
d'Arts I Oflcis i d 'una a l t ra que es podrá de-
nominar Escola nocturna d'obrers. 
1915, 13 de juny: 
La revista Ar l i sport insisteix que l'Escola 
d'Arts i Oficis ha d'ésser un ver i tab le Centre 
de Cultura d í r ig t t per art istes de noves or ien-
tacions i de nou credo i no per les «patums» 
académiques de la c iu ta t , les quals gaudei-
xen del f avo r i t i sme deis consellers mun ic i -
pals. 
1915, 22 de novembre: 
S'aprova el reglament de l'Escola d'Arts i 
OficiSj de la d'aprenents I del seu Patronat. 
1915-16, (no consta el mes): 
Carta fundac iona l de la Formac ió Professio-
nal de la ju r isd icc ió del Patronat de Gi rona. 
1916, 1 d'octubre; 
Havia d 'en t rar en funciona ment l'Escola 
d'Arts i Oficis (a l carrer Anselm Clavé, nú-
mero 32) plani f icada per Rafael Masó. L ' in-
tent no va reeixir . 
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1920-1925: 
Funciona una Escola municipal de Bellas 
Arls. Aquesta Escola, creada l'any 1790 peí 
Bisbe Lorenzana amb el nom d'Escola de Di-
buix, ha vía resta t agregada a I ' Instituí de 
Segon Ensenyament de Gi rons des de l 'any 
1859. 
1925, 24 de juny: 
El Diario de Gerona publ ica un acord del 
pie de rA j un tamen t dest ina! a re fo rmar 
l'Escola Municipal de Belles Arts, La corpo-
ració mun ic ipa l mani festa el seu desig d'o-
r ientar l'Escola cap a l 'ensenyament técnic 
i i ndus t r ia l . Es designa una comissió a tal fi 
I es demana ais professors de la Normal de 
Mestres que e labor in un projecte de reorga-
nització de l'Escola Municipal de Belles Arls 
per al proper curs académic. 
1926, abans del 14 de juny (no hi consta da la ) : 
Els professors de la Normal de Meslres pre-
senten un Projecte d'esludis de preparado 
professional. 
1926, 19 d'agtjst: 
La Comissió de Cul tura de la Diputació va-
lora pos i t ivament el Projecte d'estudis de 
preparado professional redacta t pels pro-
fessors de la Norma l pero, per mot ius eco-
nomics, decideix que no es pot t i rar enda-
vant . 
1926, 15 d'octubre: 
El Pie de la Diputació accepta la resolució 
de la Comissió de Cu l tu ra . 
1927-28, curs: 
L 'A jun tament de Girona incorpora a l'Escola 
Municipal de Beltes Arts una Escola de For-
mació Professional que func ionará d 'acord 
amb els pr inc ip is del Projecte d'esludis de 
preparado professional e laborat pels profes-
sors de la No rma l , si bé amb algunes mod i -
ficBcions. Durant els cursos 1927-28 i 1928-
29 es donaren les classes a l'Escola No rma l . 
1927, 5 de desembre: 
Comunicac ió al Batlle de Girona per par t 
deis professors de l'Escola de Formado Pro-
fessional. S ' in forma de l 'organi tzació def in i-
tiva de l'Escola després de tres mesos de 
func ionament . 
1929, sense data: 
Carta fundacional del Patronal de Formació 
Professional de 21 de desembre del 1928. 
1931, 10 de novembre: 
La Comissió de Cul tura de TAjuntament in-
f o rma de la suspensió de les act iv i tats de 
l'Escola de Preparado Professional per tal 
de procedi r urgentment a reorganitzar- la. 
1931, 30 de novembre: 
La Comissaria Delegada de la General i tat de 
Catalunya a Gi rona accepta ( 'anter ior reso-
lució de l 'A jun tament i nomena Joaquim de 
Camps i Arbo ix per a la ponencia de reor-
gani tzació. 
1936, 12 d'agost: 
La Comissió de Govern de l 'A juntament pre-
senta al pie munic ipa l una suggeréncia pro-
Escola de preparació Professional Proletaria, 
en cont ra de «l'escola t radic ional de Belles 
Ar t s» , amb els següents ob ject ius : donar a 
la práct ica deis oficis una base cientí f ica, 
in ic iar técnicament els obrers en la seva pro-
fessió i donar una fo rmac ió humanista a la 
joventu t . 
1937, 14 d ' ab r i l ; 
La Conselleria de Cu l tu ra munic ipa l edita un 
fui letó sobre el Projecte d'Escola de Forma-
ció Professional. 
1937, 13 de setembre: 
L 'A jun tament presenta un pro jecte de nou 
emplagament de l 'Escola, en el per imet re 
compres entre els carrers Avda. Alvarez de 
Castro (avu i Baciá) , Jaume I, Joan Mara-
gall i Rda. Doctor Robert {avu i Pare C la re t ) . 
1937, 30 d'octubre: 
La General i tat de Catalunya concedeix per-
mís a l 'A juntament de Girona per conver t i r 
l'Escola Municipal de Belles Arts en Escola 
de Formació Professional Politécnica, adap-
tada ais plans d'ensenyaments técnics apro-
vats per la mateixa General i ta t . Aquesta Es-
cola funciona f ins a l 'entrada de les trepes 
f ranquistes a Gi rona. 
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